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ВСТУП. Першим стійким колективом ужитт і кож-
ної дитини є сім'я - перша сходинка соціалізації та 
самосвідомості особистості. Кожен з батьків вибирає 
власні стратегію і стиль виховання дитини, найбільш 
правильні на їх думку [1, 2]. 
У батьків, які надмірно захищають свою дитину, 
дитина найчастіше займає показну позицію. Вона зо-
середжує на собі увагу оточуючих. Потреби цих 
підлітків домінують над потребами інших членів сім'ї. 
До такого підлітка ставляться як до божества, якому 
всі служать. Подібну позицію частіше займає єдина в 
сім'ї дитина або наймолодша, або дитина, схильна 
до захворювань, про здоров'я якої батьки надмірно 
турбуються. 
Коли батьки у х и л я ю т ь с я від сп ілкування з 
підлітком, не беруть участі в його житті, постійно зай-
няті своїми справами - він почуває себе зайвим у 
сім'ї, в нього не формуються належні життєві позиції 
[3]. 
Підліток, від якого занадто багато вимагають, яко-
го примушують і яким командують, теж не має міцної 
належної позиції. На ньому концентрується увага 
батьків, однак до нього висуваються вимоги, яких не 
ставлять перед іншими членами сім'ї, і це боляче 
сприймає підліток [4, 5]. 
Згадані типи відносин батьків з підлітками трав-
мують їх психіку і порушують гармонійний психоемо-
ційний стан, а відтак можуть негативно вплинути на 
стан фізичного здоров'я. 
Правильні виховні позиції батьків полягають перш 
за все в сприйнятті підлітка як особистості, визнача-
ють одночасно і позицію підлітка в сім'ї як повно-
правного члена, до прав та потреб якого ставляться 
в рідному домі з повагою. 
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ. У рамках програми 
дослідження була проведена діагностика батьків-
ських відносин за тестом батьківського ставлення до 
підлітка [6]. 
Батьківське ставлення тут розуміється як система 
різноманітних почуттів відносно підлітка, поведінко-
вих стереотипів, що практикуються в спілкуванні з 
ним, особливостей виховання і розуміння характеру 
й особистості підлітка, його вчинків. Усього було опи-
тано 1075 батьків, які мали підлітків 15-18 років. 
Тест складався з 61 твердження, щодо яких бать-
ки мали відповісти, згідні вони з ними чи ні. При об-
робці відповідей, які оцінювались у балах, дані роз-
поділялись за п 'ятьма шкалами, що відповідали 
різним типам батьківського ставлення: «прийняття-
відторгнення», «кооперація», «симбіоз», «авторитар-
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на гіперсоціалізація/контроль», «ставлення до не-
вдач дитини». 
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТАЇХ ОБГОВОРЕН-
НЯ. Високі значення за шкалою «прийняття-відторг-
нення» відображають емоційне ставлення до підлітка. 
Ставлення позитивне - прийняття, коли батькам 
підліток подобається таким, яким він є. Таке ставлен-
ня до підлітка мали, за даними дослідження, лише 
0,2 % батьків (серед хлопців - 0,2 % батьків, серед 
дівчат - 0,2 %). Ці батьки поважають його індивіду-
альність, симпатизують йому, прагнуть проводити ба-
гато часу з ним, схвалюють його інтереси і плани. 
Низький показник за шкалою, навпаки, свідчить 
про відторгнення підлітка. Батьки сприймають його 
швидше поганим, непристосованим, невдахою. їм 
здається, що він не досягне успіху в житті через низькі 
здібності. Найчастіше батьки відчувають до такого 
підлітка злість, досаду, роздратування, образу. Вони 
не довіряють йому і нерідко своїм ставленням прак-
тично зневажають його. 
За даними дослідження, таке ставлення мали 
4,35 % батьків (серед хлопців - 4,4 % батьків, серед 
дівчат - 4,3 %), які продемонстрували значну психо-
логічну дистанцію між собою і підлітком. Це достат-
ньо висока частка «відторгнутих» дітей. 
Шкала «кооперація» відображає ступінь соціаль-
но бажаного образу батьківського ставлення до 
підлітка: батьки зацікавлені у справах і планах 
підлітка, намагаються у всьому йому допомогти, 
співчувають йому; високо оцінюють його інтелекту-
альні та творчі здібності, відчувають гордість за ньо-
го, заохочують ініціативу і самостійність підлітка, на-
магаються бути з ним на рівних, довіряють йому. Такої 
моделі виховання дотримуються 79,5 % батьків (се-
ред хлопців - 79,0 % батьків, серед дівчат - 80,1 %). 
Протилежна модель виховання в питаннях коо-
перації характерна для 0,4 % батьків (серед хлопців 
- 0,6 % батьків, серед дівчат - 0,2 %). 
Шкала «симбіоз» відображає міжособистісну дис-
танцію у спілкуванні з підлітком. Високі бали за цією 
шкалою свідчать про те, що батьки прагнуть до сим-
біотичних відносин з ним. Таке ставлення до підлітка 
є характерним для 24,4 % батьків (серед хлопців -
21,2 % батьків, серед дівчат - 27,6 %). Батьки відчува-
ють себе з ним єдиним цілим, прагнуть задовольнити 
всі його потреби, відгородити його від труднощів життя. 
Шкала «авторитарна гіперсоціалізація/контроль» 
відображає форму і напрямок контролю за поведін-
кою підлітка. При високому балі за цією шкалою у 
батьків чітко проглядається авторитарна модель 
виховання. Такої моделі виховання дотримуються 
20,85 % батьків (серед хлопців - 20,8 % батьків, се-
ред дівчат - 20,9 %). Батьки вимагають від дитини 
беззастережної покори і дисципліни, вони намага-
ються нав'язати в усьому свою волю, не готові стати 
на її бік і підтримати її точку зору. За прояви своєї 
волі підлітка карають. 
Низькі бали за даною шкалою свідчать про те, що 
контроль за діями дитини з боку дорослої людини 
слабкий або практично відсутній. Це, безумовно, не-
правильний підхід до виховання підлітка. Така мо-
дель поведінки характерна для 9,9 % батьків (серед 
хлопців - 10,9 % батьків, серед дівчат - 8,8 %). 
Шкала «ставлення до невдач дитини» відобра-
жає особливості сприйняття і розуміння підлітка бать-
ками. Високі бали за даною шкалою є ознакою того, 
що батьки вважають підлітка невдахою і ставляться 
до нього як до ще незрілої особи. Вони прагнуть збе-
регти дитячу психіку, приписати йому особисту і со-
ціальну неспроможність. Батьки бачать підлітка мо-
лодшим порівняно з реальним віком. Інтереси, за-
хоплення, думки і почуття підлітка здаються їм не-
серйозними, і вони ігнорують їх. Такий підліток не 
пристосований до реального життя, не успішний, 
відкритий для поганого впливу та вчинків. Такої дум-
ки про своїх дітей-підлітків дотримуються 0,55 % 
батьків (серед хлопців - 0,7 % батьків, серед дівчат 
- 0 , 4 % ) . 
Низькі бали за даною шкалою свідчать про те, що 
невдачі підлітка батьки вважають випадковими і 
вірять у його майбутнє. Такі переконання характерні 
для 4,35 % батьків (серед хлопців - 4,4 % батьків, 
серед дівчат - 4,3 %). 
Таким чином, у ході аналізу встановлено, що між-
особистісні відносини в сім'ї з дітьми-підлітками є 
різними і мають певні гендерні відмінності. 
ВИСНОВКИ. Відомо, що однією з головних при-
чин формування передневротичних станів і невро-
тичних розладів у підлітка є психотравмуючі пережи-
вання в міжособистісній сфері - сімейній. У сімейній 
сфері для підлітка важливі добрі стосунки в родині. 
Відсутність злагоди в родині або неадекватне став-
лення батьків до виховання своїх дітей є значними 
стресогенними чинниками, які можуть викликати пси-
хоемоційний зрив. Важливим психологічним аспек-
том профілактики психосоматичних порушень і за-
гострень хронічних соматичних захворювань серед 
школярів підліткового віку є корекція відносин у сім'ї 
силами педіатрів і психологів на підставі роз'ясню-
вальних бесід та відповідної психологічної корекції. 
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Ви-
конане дослідження буде продовжено шляхом ви-
вчення впливу типів виховання на розвиток і стан 
здоров'я підлітків, що в перспективі дасть можливість 
розробити методи та прийоми психокорекції відно-
син між батьками і підлітками. 
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